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Literatura infantil géneros y criterios de selección 
Título: Literatura infantil géneros y criterios de selección. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lengua. Autor: 
Fátima Bejerano González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de 
Servicios a la Comunidad. 
 
RESUMEN 
A lo largo del artículo se detallan los géneros y selección de la literatura infantil, técnicas de 
narración, actividades a desarrollar y el rincón de cuentos. 
A través de la literatura se contribuye al desarrollo global del niño en todos sus ámbitos: lenguaje, 
social, emocional, cognitivo y motor. 
1.- LITERATURA INFANTIL: GÉNEROS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
Según Juan Cervera, la literatura infantil se define como el conjunto de producciones y actividades 
que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y tienen como receptor al niño. 
Como el resto de la literatura, la infantil está compuesta por elementos de carácter oral, escrito e 
icónico, pues no es sólo una literatura para ser leída a través de las palabras, sino también para ser 
narrada e interpretada mediante el uso de las ilustraciones. 
La transmisión puede ser: 
 ESCRITA: a través de libros, imágenes, ilustraciones. 
 ORAL: mediante técnicas narrativas. 
 A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES: como cintas de audio-video, diapositivas, fotos (TIC 
programas informáticos). 
 
Y esta literatura puede ser, creada específicamente para el público infantil, o adaptado, es decir, 
adaptar una novela de adultos para niños, como por ejemplo: El Quijote. Puede ser también 
elaborada por adultos o por los propios niños. 
En cuanto a la temática, esta puede ser tradicional o moderna, basarse  en la ficción o  documental. 
En cuanto a los géneros podemos distinguir entre: 
 TEATRO: que pueda ser representado por los niños. Ejemplo: teatro de títeres. 
 POESÍA: aquí podemos contar con un cancionero (tiene las siguientes características: es breve, 
reiterativo, con rimas y ritmo definido. Y la primera poesía (rimas, copal, adivinanzas, refranes, 
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trabalenguas). Todos ellos son composiciones que se fundamentan en el ritmo y  sonoridad, 
esto es algo que le gusta al niño, aún más si les acompaña con algunos gestos. 
 NARRATIVA: dentro de este se encuentra el cuento, que explicaremos en el punto siguiente: 
 REVISTAS INFANTILES, CÓMICS, TEBEOS. 
 
A la hora de elegir literatura de infantil es necesario atenerse a una serie de criterios como son: 
 Aspectos previos: prestigio del autor, la editorial, el precio, el interés que suscite. 
 Aspectos externos: que tenga un formato manejable y resistente (ejemplo: tapas y hojas duras), 
el tipo de papel, las ilustraciones, en cuanto a estas deben ser atractivas, adaptadas a la edad, 
con colorido, en relación y coherencia con el texto. 
 Temática acorde al interés y el nivel. 
 Según edades: 
 
 2 años: para esta edad es recomendable los precuentos, que tienen una temática de 
aquí y ahora, basada en sus necesidades y rutinas y relaciones cotidianas más próximas. 
Estos recuentos combinan lenguaje y movimiento. 
 3 años: la acción se desarrolla de forma lineal, son cortos y con onomatopeyas   y 
reiteraciones. 
 4 años: centrados en la fantasía. 
 5 años: en esta edad debido al desarrollo cognitivo que el niño posee se pueden 
introducir temas de la realidad, valores morales, la introducción de personajes 
secundarios. 
2.- EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO. 
El cuento es un relato breve que puede ser oral o escrito en el que se narra una historia de ficción, 
fantástica o verosímil. El cuento tiene las siguientes características más significativas. 
 Tiene reducido número de personajes. 
 Es breve. 
 Es un subgénero narrativo. 
 Es similar a la novela pero se diferencia en que este es más sintético, tiene una estructura más 
sencilla y una acción reducida. 
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El cuento tiene un gran valor educativo, puesto que éste es un gran recurso metodológico en 
educación infantil, sirve como base de muchas actividades de enseñanza aprendizaje y contribuye al 
desarrollo de este proceso. 
Está presente en las tres áreas aunque sobre todo en el área de expresión y comunicación. 
A través del cuento se puede desarrollar una amplia gama de objetivos como: 
 Fomentar la creatividad del niño. 
 Aumentar la expresión oral. 
 Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes. 
 Permite comprender los sentimientos de los otros. 
 Sirve de aproximación al lenguaje tanto oral como escrito. 
 Es el principal motivador para determinados aprendizajes escolares. 
 Favorece el desarrollo social en cuanto le permite comprender roles y valores, es un elemento 
de transmisión de creencias y elementos culturales. 
 
Hay que mencionar que no es sólo un recurso de la educación formal sino que es parte también de 
la educación no formal, (bibliotecas, ludotecas). 
3.- TRATAMIENTO DE UN CUENTO: TÉCNICAS DE NARRACIÓN. 
El interés de los niños por la narración, por el seguimiento de una historia, se empezará a verificar a 
partir de los dos años. El niño necesita el cuento para conocer hechos reales o fantásticos, para 
satisfacer su pensamiento mágico simbólico, para revivir y aligerar tensiones y conflictos, para 
comprender valores y sentimientos de otros. 
Pero esto depende del cumplimiento de una serie de condiciones en la narración: 
Técnicas de narración: cuando hablamos de técnicas de narración nos referimos a las formas de 
actuar sistematizadas para contar o relatar un cuento o historia a través de la transmisión oral de la 
información. 
Existen distintas perspectivas: 
1.- Narración en 3ª persona. 
2.- Narración en 2ª persona. 
3.- Como protagonista. 
4.- Como testigo. 
Ahora pasaremos a enumerar una serie de pautas para una buena narración: 
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 Es necesaria la participación activa de los oyentes. 
 Hay que tener en cuenta la edad, el nivel evolutivo o intereses de los niños. 
 Debe de existir una planificación previa: leer y escuchar el cuento antes de contarlo, ordenar 
mentalmente la secuencia y visualizar los personajes. 
 Usar las formas verbales. 
 Captar el interés. Ejemplo: alterando el orden, unir dos cuentos… 
 Se puede seguir un esquema lineal, o no, pero debe haber implicación de todos los personajes y 
existir un desenlace en el último momento. 
 Hay que tener en cuenta la comunicación no verbal y comunicación paraverbal: la voz, la 
entonación, volumen, timbre, ritmo, gestos. 
 Contextualización del cuento: a través de decorados, disfraces. 
 Comunicación verbal: debe darse un lenguaje claro, correcto, variado, adaptado, con uso de 
recursos lingüísticos. 
 Es importante la colocación de los oyentes. Ejemplo: en semicírculo, ya que se permite que 
todos vean al narrador. 
 Que el narrador sea animador y motivador, que dé gran credibilidad a lo contado, que lo sienta 
propio, como si lo estuviera viendo. 
 Es importante no repetirse, que exista una variación en el tipo de cuentos. 
 La duración no deber sobrepasar los 20 minutos (10-20 minutos), si se observa cansancio, 
acortar. 
 Flexibilidad planificada: puede nacer en cualquier  momento. Ejemplo: después del recreo 
trabajar un cuento más reposado. 
 
Para terminar debemos hablar de los formas de presentar un cuento: 
 Técnica directa: narrado leído por el adulto o por los propios niños. 
 Técnica indirecta: existen elementos mediadores entre el narrador y el auditorio. Ejemplo: 
títeres,  diapositivas, representación, grabación en video… 
4.- GÉNEROS DE CUENTO: 
Los cuentos según Ana Pelegrín se clasifican en: 
DE FÓRMULA: (de 2-5 años) 
 Mínimos: constan de dos frases. En la primera se caracterizan los personajes y el hecho o acción 
y en la segunda se concluye el relato. Ejemplo: el que lo dice lo es, con la cara al revés. 
 De nunca acabar: a partir del inicio puede repetirse el esquema muchas veces: Ejemplo: un rey 
tenía tres hijas las metió en tres botijas ¿quieres que te lo cuente otra vez?. 
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 Acumulativos: son cuentos seriados y a menudo rimados que constituyen un ejercicio de 
memoria ya que se van añadiendo elementos de manera que cada estrofa recoge elementos 
anteriores. Ejemplo: esta es la bota que porta buen vino a Cádiz de Rota, este es el tapón de la 
bota que porta buen vino a Cádiz de Rota, este es el cordón que amarra el tapón de la bota que 
porta buen vino a Cádiz de Rota… 
 De encadenamiento: estos enlazan la última palabra o frase con la siguiente. 
 
DE ANIMALES- FÁBULAS: (de 4-7 años) 
 Animales salvajes: el lobo y la zorra. 
 Animales domésticos: el chivito. 
 Salvajes y humanos: la serpiente y Xan. 
 
MARAVILLOSOS: (5-7 AÑOS).  
La estructura consta de, un nudo, desarrollo y final, los personajes catalogados como buenos 
superan todos los obstáculos. Podemos encontrar. 
 Mágicos 
 De adversarios sobrenaturales. El discípulo del mágico. 
 Encantamientos: La bella durmiente. 
 Objetos mágicos: Aladino y la lámpara maravillosa. 
 
5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR A PARTIR DE LOS RECURSOS LITERARIOS. 
El cuento aparece dentro del marco escolar, como uno de los principales ejes motivadores para 
realizar actividades: 
ACTIVIDADES DE LENGUAJE: 
 Comentar el cuento. 
 Analizar  el vocabulario que aparece 
 Distinguir las acciones que llevan a cabo los personajes. 
 Inventar otro cuento con el personaje central. 
 Contar cuentos al revés, los personajes buenos se convierten en malos. 
 Cuento recreado: que los niños cambien el cuento como ellos quieran. 
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ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD. 
 Dramatización de determinados personajes. 
 Realizar órdenes espaciales que nos dé un personaje del cuento. 
ACTIVIDADES PLÁSTICAS. 
 Dibujar los personajes del cuento.  
 Realizar marionetas sobre el cuento. 
 Modelar los personajes con plastilina. 
 Mural del cuento. 
 Montaje audiovisual, elaboración de diapositivas sencillas. 
6. LITERATURA Y GLOBALIZACIÓN. 
El enfoque globalizador como principio de intervención educativa en Educación Infantil, tiene en 
cuenta el modo de organización perceptiva del niño. Los datos sensoriales mediante los que 
aprendemos se dan de una manera global. Así las primeras experiencias del niño son de conjunto. 
A través de la literatura se integran los tres aspectos de las tres áreas del aprendizaje en Educación 
Infantil y de las diferentes formas de expresión, plástica, oral, musical, corporal. 
A través de la literatura se contribuye al desarrollo global del niño en todos sus ámbitos: como el 
lenguaje, lo social, lo emocional, lo cognitivo y motor, como hemos visto en el apartado anterior. 
7. EL RINCÓN DE LOS LIBROS. 
El Rincón de expresión es la estrategia pedagógica/recurso metodológico basada en la organización 
espacial del aula en pequeños grupos cada uno con un espacio delimitado de forma que realicen 
simultáneamente diferentes actividades. 
Esta metodología permite realizar diferentes tipos de actividades de modo simultáneo y permite al 
niño hacer lo que eligió. Cada zona requiere del espacio, los materiales, y la organización adecuada al 
tipo de actividad y al niño que accede. Éste va pasando por cada una de ellas mediante el uso de los 
indicadores o identificadores de zona. Las propuestas de los rincones no son estables para todo el 
curso. Estas se van modificando en función de las necesidades y los intereses del niño. 
Uno de los rincones de expresión que existen en el aula, es el rincón de los libros, este debe ser el 
centro integrador de otras actividades y situaciones escolares. Este rincón es necesario porque el niño 
muestra desde muy pequeño un enorme interés en la contemplación de imágenes de los libros. 
Las funciones de este rincón son: 
 Recreativa 
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 Formativa 
 Como zona de recursos 
 De intercambio y préstamo de libros. 
 
Pasaremos ahora a desarrollar las pautas de organización de este rincón: 
 Debe existir una gran variedad de libros. 
 Para los niños que aún no saben leer debe hacer una gran visibilidad en las portadas. 
 Debe situarse y ser un espacio tranquilo, silencioso, cómodo, que tenga colchonetas, alfombra o 
cojines. 
 No debe haber amontonamientos de libros. 
 Deben existir una normas de funcionamiento de el rincón, de  mantenimiento, de orden, de 
préstamo a casa, silencio. 
 Y el rol del educador debe ser activo. 
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De gusano a mariposa 
Título: "De gusano a mariposa". Target: Maestros y maestras de Educación Infantil. Asignatura: Conocimiento del 
entorno. Autor: Marta Urcelay Pocheville, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación 
Infantil. 
 
1  INTRODUCCIÓN  
El mundo de los “bichos" resulta apasionante y muy significativo para los niños y niñas. Esta Unidad 
con la que nos acercaremos al universo de los insectos y a su ciclo vital, resultará ideal para trabajar 
aspectos matemáticos como los conceptos de medida y cuantificación, contribuyendo además al 
fomento de la responsabilidad, mediante el cuidado de los gusanos de seda (se observará el 
maravilloso fenómeno de la metamorfosis) aprendiendo a valorar a los pequeños animales que 
